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1. Indledning 
Efter  vores  indledende  undersøgelser  af  foreskelige  cases,  hvor  kameratet  har  været  et  vigigt
element for dokumentationen af en demonstration,  har vi kunnet danne  os hypoteser omkring
hvilke funktioner og behov, den muligvis kunne dække.  Ved opstillingen af sådanne hypoteser,
valgte vi at undersøge kameramandens rolle nærmere.  I procssen af at foretage interview, har vi
dermed kunne afdække kamermandens centrale rolle, og fandt i denne sammenhæng, at produket af
det  hændelsesforløb  vedkommende  forsøger  at  dokumentere,  ikke  benyttes  så  optimalt  efter
omstændighederne. Vi opdagede, at det netværk kameramanden er tæt forbundet med, ikke udnytter
hans deltagese i systemet. Vi rettede dermed blikket mod politiklagesystemet, hvor vi bemærkede,
at  kameramandens  inflydelse,  i  denne  forbindelse,  var  mangelfuld.   Vi  har  derfor  undersøgt
politiklagesystemet, samt regeringens nye forslag til  omstrukturering af denne, for at kortlægge,
hvor den manglende forbindelse opstår. Vi har derefter sammenfattet dette studie, således at vi har
afgivet bud på, hvordan kameramandens rolle og forbindelse i systemet kan optimeres.   
1.1 Problemfelt
I gennem de senere år er kamera teknologi blevet inkorporeret i flere og flere ting. Langt de fleste
har nu i deres mobil telefon et kamera, samtidig med at de digitale kameraer er blevet mindre og
billigere betyder det at mange mennesker pludselig uanset tid, sted og situation har et kamera på sig.
I løbet af de senere år har man til demonstrationer i Danmark kunne observere at flere og flere har
haft kameraer og benyttet dem til at dokumentere politiets arbejde. For det første er der kommet
langt flere amatør fotografer med semiprofessionelt udstyr, men også den helt
almindelige deltager har nu næsten altid et kamera på sig. Dette har medført at hver gang politiet
fortager  sig  nogen  handling,  ud  over  blot  at  følge  en  demonstration  vil  den  oftest  blive
dokumenteret med fotografisk bevis, det værende sig enten stillbilleder
eller videooptagelser. Før forholdt det sig sådan at sådan materielle kun var tilstede hvis der havde
været en journalist til stede til demonstrationen, og så samtidig på det rigtige sted og tidspunkt.
Hvordan har denne øgede mængde billede- og videodokumentation haft indflydelse på vores
opfattelse af politiets arbejde og rolle i samfundet. Hvis man f.eks. tænker på en begivenhed som 18
maj 1993 på Nørrebro, hvor at det fakta at en uafhængig lokal tv station, tv-stop, var tilstede og
fangede  det  famøse  lydklip  ”skyd  efter  benene”,  fik  en  afgørende  betydning  for  det  retslige
efterspil, samt samfundets efterfølgende opfattelse af denne begivenhed. Hvordan havde det set ud
hvis de ikke havde været tilstede, og hvordan havde det mon forløbet i dag når der pludselig ville
have været betydelig mere dokumentation af hele begivenhederne fra alle mulige sider.
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Der er altså umiddelbart kommet på grund af den teknologiske udvikling en helt ny mulighed for at
dokumentere politiets arbejde, men hvorfor finder dette dokumentations materiale som er opstået
som følge her af ikke bredere anvendelse i forbindelse med politiklager og medierne. 
1.3 Problemformulering.
Hvilke barriere og muligheder er der for anvendelse af den øgede billededokumentation af politiets
arbejde? 
1.4 Binding til Subjektivitet, teknologi og samfund
Her er der tale om en opgave der tager fat i hvordan at et teknologisk apparat, kameraet, kan have
en ændrende indflydelse på magtstrukturer i samfundet og opfattelsen deraf, samt borgerens egen
position og indflydelse på dette.
Ydermere kommer rapporten også ind på området teknologiske systemer og artefakter, i og med der
arbejdes med et konkret teknologisk produkt. I forbindelse aktør netværks teori afsnittet berøres
også grænsefladen til design og metode i og med der stilles design forslag til en evt. ændring i aktør
netværket med det formål at øge udnyttelsen af den producerede billededokumentation.
1.5 Afgrænsning
Vi har valgt at afgrænse os fra at gå helt ned i dybden med de juridiske aspekter i opgaven og
forholder  os  overfladisk  beskrivende  til  disse  da  de  konkrete  jura  tekster  som sådan  ikke  har
afgørende betydning for  projektet.  Vi  har ydermere valgt  at  forholde os til  sager der har været
fremlagt i medierne, hvor der er eksempler på indflydelse af billededokumentation på sagen. 
2. Case afsnit
Vi vil  i  det følgende afsnit opridse nogen forskellige politisager, hvor billeddokumentationen af
arbejdet har haft betydning. Sagerne har alle været i gennem medierne, og statsadvokaten er derefter
blevet involveret i en politiklage efterforskning af dem. Fælles for sagerne at de alle er baseret på at
der  har  været  optagelser  af  politiets  færden  og  ageren  i  forbindelse  med  sagerne.  I  nogen  af
tilfældende drejer det sig om hvorledes at dokumentationen har været med til at modsige politiets
officielle udlægning af sagen, mens det i andre er tilfældet at fotodokumentationen har stået som et
meget konkrat bevis for politiets ageren i forbindelse med disse sager og har været af betydning for
udfaldet  af  sagerne.  Hovedformålet  med  afsnittet  er  at  synliggøre  den  nytte  værdi
fotodokumentationen  kan  have  i  forhold  til  at  belyse  politiets  arbejde  i  offentligheden  samt  i
forbindelse med klagesager.
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2.1 18. maj sagen
Kort beskrivelse af 18 maj demonstrationen
Demonstrationen d. 18 maj 1993, er en omtalt dag i dansk historie. Denne dag stemte Danmark for
anden gang om det europæiske fællesskab, efter at første forsøg blev nedstemt. Denne gang blev
forslaget vedtaget, hvilket resulterede i at en  at en fredelig nej-demonstration blev aggressiv. 
Forløbet  blev  igangsat  omkring  kl.  22.00,  da  demonstranterne  opstillede  en  barrikade  på
Nørrebrogade ved Dronning Louises Bro. Fra dette tidspunkt og frem til skudepisoderne, er der
flere konfrontationer i mellem politiet og demonstranterne, men politiet formår at afværge dem med
tåregas. Dog finder den mest intense og voldelige del af demonstrationen sted omkring kl. 00.30 på
Fælledvej og Sankt Hans Torv, hvor politiet tager stilling til affyring af varselsskud,  fordi presset er
for stort.  I den efterfølgende periode af demonstrationen, bliver der affyret 113, og det estimeres at
14 personer  er  blevet  ramt1.  Politiet  fik  derefter  trinvist  overblik af  situationen og kl.  03.30 er
demonstranterne nedkæmpet. 
Væsentlige fejl hos politiet 
Politiet  har  frem til  optakten af  skudepisoderne  afværget  demonstranternes  angreb og blokader
forholdsvist problemfrit.  Med tåregas som redskab, er demonstranterne fjernet fra Nørrebrogade
samt  de  omkringliggende  gader,  op  i  mod Sankt  Hans  Torv.  Dog er  der  en  del  andre  kritiske
omstændigheder, som stiller politiet i en dårligere situation, end hvad der kunne forventes. 
-  En Politideling Overså de store mængder brosten på Sankt Hans Torv, da de passerede området
for at stoppe demonstranterne på Nørrebrogade. Tidligere var der rapporteret over politiradioen, at
demonstranterne  skulle  holdes  væk  fra  torvet,  men  der  blev  ikke  reageret  på  meddelelsen.
Bevogtning af området kunne sikre at demonstranterne ikke havde store mænger sten tilgængelig
som våben imod politiet.
-  Frem til skudepisoden havde politiet pacificeret flere områder af demonstranter med tåregas.  De
anmoder om sendinger af mere gas, fordi deres mænger at opbrugt. Det er først ikke muligt at finde
gassen på stationerne i  København, og da en af ladning ankommer, viser den sig at  være tom,
1 Kilde: Heinemann; s. 199
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udover  en  enkelt  granat.  Dog  bevogter  en  politideling  en  tidligere  overfaldet  station,  tæt  på
Fælledvej. De besidder store mænger tåregas, men bliver ikke beordret til at viderebringe det.  
Yderligere angriber en anden deling Sankt Hans Torv med gas fra den nordlige side, men de har
ikke selv masker. Eftersom der er modvind, bliver de ramt af gassen kraftigere en demonstranterne,
og må trække sig tilbage fra stenkast og gas.  
Politiet har efterspurgt gas over radioen til nedkæmpelse af demonstranterne på Fælledvej, men får
ingen sending rettidigt.
- Der er flere gange under demonstrationen blevet fejlvarslet "kollega i knibe" over radioen, hvilket
betyder at alle delinger i området skal komme vedrørende til undsætning. Dette blev også varslet
ved optakten til  skudepisoden,  og fik  den ansvarlige  betjent  til  at  konfrontere  demonstranterne
tidligere end planlagt.  
Politiets version af forløbet 
Vi vil gerne starte med, at  beskrive Politiets version af episoden hvor skuddene fandt sted. Den er
blevet  beskrevet  af  Rigsadvokat  Asbjørn  Jensen,  som  har  modtaget  dem  fra  forskellige
delingsførere. Alle de afhørte var tilstedet da udfaldet skete. En delingsfører følte at politiet var
hårdt presset, og at demonstranterne var klart mere aggressive en tidligere.  Hvis de fik nedlagt en
betjent kastede de bevidst efter personen. Områdelederen for politiets tropper, har også beskrevet
deres angreb som meget velorganiserede2. Områdelederen beskriver yderligere at omkring 00.30 var
de låst fast på deres position, med mindst 10 sårede kollegaer på vejen, som de ikke var i stand til at
flytte. Bombardementet af stenkast var for kraftige.  Derefter besluttes det at affyre varselsskud i
mellem  de  delingsansvarlige.   Rigsadvokaten  beskriver  at  der  iblandt  de  ansvarlige  skete  en
misforståelse på omfanget af varselskud, da de ikke kunne høre hinanden under al larmen og det
stressende miljø. Områdelederen mente kun det var de lederansvarlige der bør trække pistolen, men
før noget besluttes, affyrer civilbetjente skud.  Dette sker før der varsles for demonstranterne.  Kort
efter dette, kommer en delingsfører, fra et området i nærheden, på eget initiativ til undsætning med
gasforsyninger, og presser demonstranterne tilbage.  Demonstranterne virker ikke klar over, at der
er blevet affyret imod dem. 
Politiets  delinger  spreder  sig  ud  på  pladsen,  hvorpå  en  enkelt  deling  affyrer  skud  igen.  Den
ansvarlige forklarer i byretten,  at han følte sig nødsaget til dette, for at beskytte de sårede betjente
2 Kilde: Heinemann; s. 208-209
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bag politikæden.  De blev stadig mødt af kraftig modstand fra demonstranterne, og det beskrives at
flere  betjente  efterfølgende  blev  sårede.   Derefter  kom  flere  delinger  til  undsætning  fra
omkringliggende gader, og politiet begyndte at få overblik af situationen. De var nu i overtal, og
selvom der opstår flere sammenstød, er de under kontrol.   Omkring kl. 02.17 ender den sidste del af
jagten, hvor politiet anholder flere demonstranter på en legeplads. Dette er politiets beskrivelser af
skudepisodernes forløb.
Journalister og vidners version af forløbet
Journalister,  rapportere og civile havde en anden opfattelse af hvordan aften forløb. Ifølge vidner,
hvor nogle har deltaget i retten, var civilbetjentene særdeles aggressive overfor demonstranterne,
ved konfrontationen på Fælledvej. De beskrives som drivkræften i at føre kæden frem3.
En journalist, der også var i landsretten, beskriver politiets redning af sårede kollegaer som effektiv.
Både ham og en beboer  ovenfor,  fortæller at sårede betjente bliver båret væk af 2-3 kollegaer
hurtigt.  Der ligger ingen sårede betjente i mellem demonstranterne og kæden, de er alle placeret
mindst 20-30 meter væk i sikkerhed..  Der er også dokumenteret billeder af at sårede betjente bliv
bragt over på den parallelle Ravnsborgade, og var ikke i nærheden af konfrontationerne.
Journalisten er  også tilstedet  ved skudepisoden,  og fortæller  at  politiet  var  hårdt  pressede og i
undertal, men at der kun er en enkelt såret betjent 10 meter bag kæden, og ikke mange. Da politiet
trækker pistolerne, ser han de bageste stå op og sigter vandret,  foran sidder betjentene i knæ og
sigter i brysthøjde. Han har ikke hørt politiet har advaret om varselsskud, men er personligt blevet
advaret af en betjent. To vidner, som stod gemt i en port på fælledvej, kan bekræfte journalistens
historie. De så betjentene blive udmattede, hvorefter de sænkede deres våben fra en skudvinkel på
45-40 grader, til en vandret position.  To medarbejdere fra lokalstationen TV STOP var også til
stede, og mente at politiet var særdeles presset, og optrådte uorganiserede samt panisk.  Tv-holdet
optog også optakten til skudepisoden, som rigsadvokaten undersøgte.  Filmen konkluderer, at der
ikke var sårede betjente tilstede, som politiet begrundede. 
2.2 Rødovre sagen
Søndag d. 26 november 2006 havde ungdomshuset indkaldt til en koncert ved faderhusets menighed
3 Kilde: Heinemann; s. 221
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i Rødovre. Folk var ankommet på cykler og i busser til menigheden på tæbyvej. Folk på cykler
ankom først hvorefter busserne ankom ikke så længe efter, Dog var der nogen der havde udøvet
hærværk mod menigheden, hvilket ifølge politiet skete da busserne ankom
”En mindre gruppe stormede pludselig ud af en bus og ind på adressen, hvor de begik hærværk
mod  møbler  og  inventar,  inden  vi  fik  stoppet  det,  forklarer  vicekriminalkommissær  Poul  Erik
Andersen fra Rødovre Politi om episoden, hvor der også blev kastet med maling.”4
Da et af gruppe medlemmerne, Malthe, selv var tilstede er vores udlægning dog en lidt anden.
Gruppemedlemmet var selv med busserne, og da disse ankommer var hærværket allerede udført, det
har derfor umiddelbart været nogen af de cyklende demonstranter der har forurettet det efter vores
opfattelse.  Herfra  er  der  dog  enighed  med  politiets  udlægning  i  og  med  de  skrider  til
masseanholdelse af alle tilstedeværende ved faderhusets menighed i rødovre.
I en video optaget af localeyes  fremgår det at kl. 13:48, informere politiet om at alle er anholdt og
de skal sætte sig ned. Efter at nogen af demonstranterne forsøger at undløbe stedet gives der ordre
til at trække stavene. Politiet får her efter gennet demonstranter sammen og samlet den i en klump,
på et tidspunkt ses en pige blive hevet tilbage ind i klumpen i hendes hår. Dog ses kort efter dette en
sekvens hvor en mandelig betjent trækker sin knippel og slår på en flok siddende demonstranter
gentagende og meget voldsomt.
Ungdomshuset  er  efterfølgende  ude  og  kritisere  politiet  for  politivold  i  medierne.  Og  da
optagelserne fra localeyes kommer frem synes de umiddelbart at bekræfte dette. 
Politiken skrev i en artikkel d. 26 november 2006:
”Voldsomme billeder fra Local Eyes bekræfter tilsyneladende Ungdomshusets beskyldninger om
politivold i dag. 
Ifølge pressetalsmanden for huset  blev indtil  flere demonstranter tæsket af politiet  med knipler.
Gengivelsen af  episoden på et  videoklip,  der  kan ses  her  på Politikens  hjemmeside,  bekræfter
påstanden. 
Blandt andet halvvejs gennem videoen synes en mandlig politibetjent pludselig at gå amok, da han
4 Kilde: BT 1 
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kaster sig ind i en flok demonstranter, der i forvejen holdes i skak af andre betjente, og uddeler slag
til højre og venstre.”5 
Statsadvokaten  vælger  sidst  i  november  selv  at  igangsætte  en  undersøgelse  af  den  påståede
politivold. Sagen skal dog vise sig at blive ganske langstrakt og statsadvokaten vælger i januar at
indkalde politiets rejsehold for at hjælpe  med at gennemgå det omfattende materiale i sagen6
Den 16 november 2007 kommer der så en afgørelse fra statsadvokaten, alle betjentene på nær en
frikendes. Der rejses kritik af den betjent der rev en pige i håret, statsadvokaten vælger at betegne
dette som kritisabelt. De øvrige betjente frikendes under den forudsætning at de anvendte knippel
slag var nødvendige da betjentene opfattede at de siddende demonstranter forsøgte at slippe fri eller
slå ud efter deres kollegaer.7
2.3 Perlesagen
Den 13 januar 2009 var der i forbindelse med Israels kamphandlinger ved gaza  indkaldt til en stor
støttedemonstration  for  gaza  ved  Christiansborg.  I  demonstration  som  forløb  fredeligt  deltog
mellem  7000  til  10000  mennesker8.  Selve  demonstrationen  forløb  fredeligt,  men  efter  dens
afslutning  valgte  en  gruppe  på  300  til  400  at  gå  videre  i  en  spontan  demonstration  mod
rådshuspladsen. Undervejs opstår der uroligheder, der bliver blandt andet kastet med kanonslag,
hvorfor politiet vælger at stoppe demonstrationen i stormgade ved hjælp af en knibetangs manøvre9.
Det  kommer  hertil  skubbende  frem  og  tilbage  mellem  politiet  og  den  anholdte  del  af
demonstrationen, mens den øvrige del af demonstrationen befinder sig uden om og i aktager.  I
denne forbindelse anholdes 110 personer10.
Masseanholdelsen omtales i de kommende dage, og på dagen blot sparsomt i  medierne med få
notitser og vækker ikke den store opsigt hverken i de danske medier eller i befolkningen som sådan.
Den 19 januar dukker der dog en historie op på modkraft som har folketingsmedlemmet Kamal
5 Kilde: Politiken 1
6 Kilde: Politiken 2
7 Kilde: Politiken 3
8 Kilde: Information 1
9 En knibetangs manøvre består i at politiet blokere den, til anholdelse ønskede del af demonstrationen, mellem to
kiler af betjente og køretøjer. Disse indsættes så den udsete del af demonstrationen er afskåret fra resten af
demonstrationen, mellem de to kiler.
10 Kilde: Information 2
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Qureshi,  oplevelser  i  forbindelse med politiets  anholdelses aktion som fokus.  Han beskriver en
situation hvor politiet er i færd med at anholde en mand hvilket resultere i at en del presse folk løber
der over for at filme forløbet, i den forbindelse er Kamal Qureshi vidne til at en betjent anvender
peberspray rette direkte mod kameramanden. 
”Kameramanden bar et synligt pressekort og var udstyret med et stort, professionelt kamera. Politiet
kunne ikke være i tvivl om, at der var tale om presse, udtaler han.”11
Hans opfattelse er at det er et bevidst forsøg på at forhindre pressen i at dokumentere anholdelsen.
”I et demokrati er det vigtigt, at pressen kan overvære og dokumentere politiets magtanvendelse.
Jeg oplevede brugen af peberspray i den pågældende situation som et forsøg på – bogstaveligt talt –
at blænde pressen. Det er  stærkt problematisk. Som de fleste andre Folketingspolitikere har jeg
hidtil haft en grundlæggende tro på, at dansk politi forvaltede deres magt med omhu og indenfor
lovens rammer. Det, jeg så, har imidlertid fået mig til at tvivle på min tillid til dansk politi ”12
 
Artiklen på modkraft vinder dog ikke det store genhør i de andre medier og er derfor afgrænset til
den læserskare der umiddelbart følger modkraft jævnligt.
Den 21 Januar dukker der en artikel op på modkrafts forside med titlen  ”Betjent: »Sæt dig ned
perker!«”13
Artiklen omhandler at politiet i episoden omkring stormgade, og de efterfølgende anholdelser ikke
blot har fortaget masseanholdelser, men også i 2 tilfælde som redaktionen er bekendt med anvendt
racistiske og krænkende ytringer. 
Den ene episode som vedrøre en ung dansk pige der er blevet kaldt landsforræder grundet at hun
bære et halssmykke med koranen og forklare betjenten i patruljevognen at hun har overvejet at
konvertere til  islam, vækker ikke efterfølgende det specielt meget medie opmærksomhed. En af
grundende til dette kan findes i en forklaring i artiklen fra Niels-Erik Hansen fra Dokumentations-
og Rådgivningscenteret for Racediskrimination 
11 Kilde: Modkraft 1
12 IBID
13 Kilde: Modkraft 2
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”Hun bliver forhånet, fordi hun taler positivt om islam, og det skal man selvfølgelig ikke finde sig i.
Og slet ikke når der er tale om politifolk, som har hende i deres fulde magt. Politiet har lov til at
udøve magt over os, men netop derfor har de et særligt ansvar for at optræde korrekt, udtaler han.
I modsætning til sagen med den unge dansk-palæstinensiske mand vil det ifølge Niels-Erik Hansen
være  vanskeligt  at  gå  videre  ad  klagevejen,  da  Camilla  Christiansen  ikke  kan  dokumentere
oplevelsen på anden måde end gennem hendes eget udsagn.”14
Den anden sag der refereres til skal i midlertidig vise sig at få stor betydning.
En betjent siger, ifølge artiklen, til en ung dansk-palæstinenser 
 ”Nu sætter du dig ned, ellers sætter jeg dig ned med magt. Kan du fatte det, perker?! Kan du fatte
det?! ”15
En  fotograf  fra  kaos-tv  står  lige  ved  siden  af  og  video  filmer  hele  optrinnet  hvorfor  det  er
dokumenteret  og  kan  fremvises  som dokumentation.  Den  danske  presse  er  hurtig  til  at  samle
historien op fra modkraft, og optagelsen bliver efterfølgende lagt op på politikens hjemmeside. 
Niels-Erik Hansen påpeger i modkrafts artikel at det muligvis kan være brud på racisme paragraffen
og at det under alle omstændigheder ikke er acceptabelt sprogbrug fra politiets side.
Allerede den 22. januar kommer der en reaktion fra politiet som selv, uden at der er indberettet en
klage vælger at bede statsadvokaten gå ind i sagen
”Politidirektøren har besluttet at sende sagen til statsadvokaten med anmodning om at foretage en
undersøgelse”16 - informationschef i Københavns Politi, Flemming Steen Munch, til Modkraft.dk. 
”Hvis det videoklip, I har liggende på jeres side, hvor man kan se betjenten sige »perker«, er validt,
så er det alvorligt. Vi vil ikke have, at vores medarbejdere bruger den form for sprogbrug”17 -
informationschef i Københavns Politi, Flemming Steen Munch, til Modkraft.dk.
14 IBID.
15 IBID.
16 Kilde: Modkraft 3
17 IBID
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Den 23.  januar  er  politiet  så  ud med en ny udmelding.  Man mener  nu efter  at  have  talt  med
betjenten at der ikke er blevet sagt ”perker” men ”perle”18. Politiet selv oplyser at det er et udtryk
der er blevet anvendt i flere år som 
”ifølge en af Københavns Politis centrale vagtledere, Mads Firlings, siger betjentene tit »perle« til
folk, de vil sætte på plads - som for eksempel »Slap af, perle!«.”19
Den dansk-palæstinenser som sagen drejer sig om og fotografen fra kaos-tv fastholder dog begge
stadig at der er blevet sagt perker.20 21
Sagen går dog stadig videre til statsadvokaten som planlagt, da perle heller ikke er et acceptabelt
sprogbrug for politiet.
Statsadvokaten vælger at sende optagelsen til lydtekniske undersøgelser for at få afgjort om der
bliver  sagt  perle  eller  perker.  Debatten  kører  i  midlertidig  videre  med  både  sprog  forskere  og
lydeksperter der er ude og udtale sig at der bliver sagt perker, heriblandt en, af politiet, normalt
anvendt lydforsker som statsadvokaten efterfølgende erklære inhabil i sagen22. 
Den 20. maj foreligger afgørelsen fra statsadvokaten. Der er efter de nye lydeksperters analyse tale
om at der bliver sagt perle og ikke perker. Der rejses derfor ikke nogen strafferetslig sag, men
statsadvokatten vælger alligevel at rejse kritik af politiets og betjentens sprogbrug i forbindelse med
sagen.
”Selv om udtrykket ikke skulle opfattes nedladende, har det i situationen imidlertid alene kunnet
opfattes som et negativt udtryk. Derfor var der ikke tale om korrekt sprogbrug, og jeg har fundet
sprogbrugen kritisabel”23 - Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten for København og Bornholm 
18 Kilde: Modkraft 4
19 Kilde: Politiken 4
20 Kilde: Politiken 5
21 Kilde: Politiken 6
22 Kilde: Politiken 7
23 Kilde: Politiken 8
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2.4 Brorsons sagen
baggrunden for brorsonskirke sagen
Sagen omkring Brorsonskirken tager sin begyndelse den 15. maj 2009 da ca. 30 afviste irakiske
asylansøgere tager ophold i Vor Frue Kirke i København24, her opholder de sig i 2 dage, mens stadig
flere afviste asylansøgere kommer til. 
Den  17.  maj  flytter  de  afviste  irakere,  grundet  pladsmangel,  fra  Vor  Frue  Kirke  over  i
brorsonskirken på Nørrebro.25 Flere familier kommer til og et netværk bestående af frivilige, kaldet
kirkeasyl, oprettes for at hjælpe med at skaffe mad og andre fornødenheder til de afviste irakere.
Kirkeasyl står samtidig for kontakt med pressen og forsøger gennem forskellige midler at få sikret
de afviste iraker opholdstilladelse.
Baggrunden for at man har valgt at søge tilflugt i kirkerne er det gamle begreb kirkeasyl, hvorved
forstås ideen om at kirken er fredhellig, dette er dog ikke noget der er indskrevet i dansklov, men
man har tidligere set et eksempel hvor det lykkedes statsløse palæstinensere at få opholdstilladelse
ved at søge tilflugt i en kirke26. 
Så heldigt skulle det dog ikke gå de afviste irakere, og tingene kulminerede den 13 august 2009, da
politiet  trænger ind og rydder Brorsonskirken.  Det  er  selve rydningen og den debat  den afsted
kommer,  dels  i  forbindelse  med  politiets  eget  billede  materiale,  og  det  fra  pressen  og
amatørfotografers fremkomne materiale. 
Forløbet omkring rydningen
Den 13 august 2009 kl.  01:30, trænger politiet  ind i brorsonskirken, hvor der på dette tidpunkt
opholder sig ca 70 afviste irakere. Politiets formål er ifølge dem selv at anholde 10 – 15 unge
mænd. Stort set fra det øjeblik politiet dukker op ved kirken sættes gang i en sms-kæde med det
formål  at  tage kontakt  til  personer  der  sympatisere  med kirkeasyl  og irakerne.  Målet  for  disse
mennesker  er  at  forhindre politiets  anholdelse  aktion,  og en dermed efterfølgende udvisning af
irakerne.
»sæt  dig  foran  kirken  og  vær  med  til  fredeligt  at  forhindre  politiet  i  at  hente  vores  irakiske
24 Kilde: DR
25 Kilde: Politiken 9
26 Kilde: Kristligt
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venner!!«27  -Opfordring fra kirkeasyls hjemmeside
  Ca. 150 asylaktivister og sympatisører ankommer tilstedet og forsøger at blokere for at politiet kan
kører de anholdte irakere væk. Dette med føre en længerevarende konfrontation mellem politiet og
aktivisterne, og først kl. 03.45 lykkedes det for politiet at få kørt de anholdte irakere væk fra kirken
28.
Efterspillet efter rydningen
Kort efter rydningen bliver der i bland andet BT, skrevet en artikel om de skader der er sket inde i
kirken i  forbindelse med rydningen. I  den forbindelse er præsten fra brorsonskirken, citeret for
følgende:
Aktionen var noget overdrevet,  og irakerne kunne have været arresteret på en langt fredeligere
måde. Når politiet  møder så massivt op og i fuld mundering, gør det måske, at irakerne bliver
endnu mere rædselsslagne og derfor går mere til yderligheder .29 
Politiet er ikke enige i den udlægning af sagen og fremlægger derfor deres egne video optagelser fra
rydningsaktionen hvor det fremgår at politiet da de trænger ind i kirken er iført almindelige blå
politiskjorter, og først efter 45 minutter tager hjelme på. Der fremlægges ikke optagelser fra andet
end inde i kirken på dette tidpunkt.  Fremlæggelse af videoen medfører fra forskellige sider kritik
grundet at man mener det er krænkende for i irakerne af blive fremlagt i denne pressede situation.
Dette er dog blot starten på de problemer som politiets fremlæggelse af deres video skal medføre.
Flere af de anholdte iraker erklære at de efter anholdelsen i kirken, og mens de sidder i politiets bus
med hænderne lænket på ryggen med plastic strips bliver udsat for slag og anden vold fra politiets
side30. Politiet bliver fra flere sider opfordret til at fremlægge de optagelser der måtte findes uden
for kirken, og inde i bussen. Politiet oplyser aviserne og danmarks befolkning at sådanne optagelser
ikke findes, og fremkommer med følgende forklaringer
”- Jeg kan godt se, at det lyder pudsigt, men vores dokumenationsafdeling oplyser, at en betjent
simpelthen har ramt kameraet med en stav, så det er gået i sort. Betjentene prøvede at reparere det,
men de måtte opgive og lagde det ind bag i patruljevognen. Senere viste det sig, at kun den første
time fra kirken var optaget, forklarer politikommissær Lars Borg fra Københavns Politi. 31”
27 Kilde: Modkraft 5
28 IBID
29 Kilde: BT 2
30 Kilde: Modkraft 6
31 Kilde: BT 3
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”Det gik jo meget fredeligt, og inde i kirken slukker vi faktisk kameraet, fordi der ikke rigtig sker
mere. Det er så meningen, vi vil fortsætte optagelserne udenfor. Men da vi kommer ud, er der jo
noget tumult, og der sker et uheld. Da en kollega hæver sin knippel mod en demonstrant, kommer
han til at ramme kameraet. Det er derfor, vi ikke har optagelser uden for kirken og fra transporten i
bussen32”
”»Hvis der er nogen, der tror, at vi bevidst har slukket kameraet, fordi vi har noget at skjule, så er
det vel en mistanke, vi må leve med«, siger Per Larsen til B.T. 33”
Politiet har på dette tidspunkt altså fremkommet med en plausible forklaring på hvorfor der ikke
findes, eller er fremlagt flere optagelser i forbindelse med aktionen mod brorsonskirken. Det er dog
her at det skal vise sig at være særdeles uheldigt at der er så mange fotografer tilstede. En amatør
fotografer fanger på en video optagelse et tydeligt billede af en betjent der filmer forløbet uden for
kirken med det kamera der eller eftersigende skulle være gået i stykker34. Politiet er til at starte med
ikke villige til at udtale sig til politiken der fremkommer med afsløringen. Tilgengæld giver det
øjebliklig genlyd i offentligheden, og f.eks. line barfoed enhedslistens retsordfører kommer med
følgende udtalelse
”»Enten har Københavns Politi ikke styr på noget som helst, eller også har de ført offentligheden
bag lyset. Begge dele er et stort problem« ”35
Politiet  fremkommer  dog  senere  med  de  resterende  optagelser,  og  ændre  nu  forklaring  fra  at
kameraet er blevet ramt på vej ud af kirken til at det er blevet ramt på gaden kort tid før bussen
kører, og der derfor nu kun er optagelser fra kirken og fra konfrontationen ude på gaden.36
Politiet er dog ikke de eneste på gaden der filmer den aften. En stor del af den danske presse, samt
en masse amatørfotografer er tilstede, og der fremkommer derfor allerede dagen efter optagelser af
hvad der for  mange synes som en voldsom magt  anvendelse fra  politiets  side.  En sekvens der
særligt skiller sig ud ar billederne af en unge siddende kvinde. Kvinden opføre sig for så vidt ikke
voldeligt, men politiet vælger alligevel at tildele hende slag med knipplen for at få hende til at fjerne
sig fra området, dog fortsætter betjenten med at slå på hende i det hun forsøger at forlade stedet, hun
32 Kilde: Politiken 10
33 IBID
34 Kilde: Politiken 11
35 Kilde: Politiken 12
36 Kilde: Politiken 13
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tildelles otte slag i alt hvor langt de fleste falder efter hun er på vej væk.37  
Hun vælger at indklage betjenten til statsadvokaten for politivold. Statsadvokaten udtaler kritik af
betjentens handling som kritisabel, mens at politiklagenævnet mener at det skal betegnes som yderst
kritisabelt. Dog finder hverken statsadvokaten eller politiklagenævnet at der bør rejses tiltale om
vold da betjenten ifølge dem er berettiget til at anvende staven da kvinden ikke efterkommer ordren
om at forlade området, statsadvokaten påpeger dog at betjenten burde have behersket sig efter femte
slag, mens politiklagenævnet finder at betjenten burde have behersket sig allerede efter først slag
hvor kvinden er på vej væk38
2.5 Case afrunding
Vi har gennem disse forskellige cases forsøgt at illustrere hvordan den rette billede dokumentation
kan være med til både såvel at støtte op om en sag som det kan være med til at skabe den. Samtidig
forsøges også illustreret at selvom billededokumentation umiddelbart i aviser og befolkningens øjne
kan tale sit helt tydelig sprog om hvad der er sket, kan statsadvokatens holdning let visse sig at være
radikalt anderledes. Afsnittet er samtidig med til at illustrere noget af potentialet og mulighederne
for billededokumentation
3. Det nuværende politiklagesystem  
I forbindelse med projektet er det relevant at se på hvordan en klage over politiet, for eksempel i
forbindelse med politivold, forgår. Dette er relevant da en stor del af vores fokus for anvendelse af
billededokumentation  er  i  forhold  til  eventuelle  klagesager  rettet  mod  politiet.  Fokus  vil  i  det
følgende ligge på adfærdsklager,
”Begrebet adfærdsklager omfatter, jf. Justitsministeriets vejledning nr. 7 af 18. januar 1982, bl.a.:
Klager over vold og anden hårdhændet behandling i forbindelse med anholdelse, under opløb og
37 Kilde: Politiken 14
38 Kilde: Ekstrabladet
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lignende.
Klager over myndighedsmisbrug, f.eks. i forbindelse med anholdelse eller ransagning.
Klager over anden ukorrekt fremgangsmåde under udførelsen af tjenesten.
Klager over uhøflig tiltale eller anden ukorrekt personlig optræden.”39
Med andre ord er det der er omfattet under begrebet adfærdsklager de ting som er gennemgående i
de ovenfor beskrevne sager. 
En  klagesag  kan  starte  ved  at  forurettede  selv  eller  via  sin  advokat  retter  henvendelse  til
statsadvokaten for det område hvor episoden der ønskes behandlet har forgået. Dette er f.eks. hvis
det drejer sig om en sag i København statsadvokaten for København og Bornholm mens det på Fyn
ville  være  statsadvokaten i  Fyn,  Syd og  Sønderjylland.   Ydermere  kan  statsadvokaten på  eget
initiativ indlede en klagesag og efterforskning af denne, dette ses oftest hvis en begivenhed har
været  meget  profileret  i  medierne,  dette  var  tilfældet  med  sagen  omkring  masseanholdelsen  i
Rødovre.  Statsadvokaten kan også på anmodning fra  politidirektøren,  som det  ses  i  perlesagen
indlede en klagesags efterforskning. Endelig er der muligheden for at et politiklagenævn kan bede
om en efterforskning af en potentiel klagesag.  I visse tilfælde vil en klage over politiet være indgået
til den for området gældende politidirektør, hvor efter denne videresender klagen til statsadvokaten,
dog vil der i nogen tilfælde være tale om det der kaldes en notitsbehandling af klagen. Dette  er
mest en dels tilfældet hvor det drejer sig om uhøflig tiltale eller anden ukorrekt optræden. Ved en
notitsbehandling  forstås  der  en  sag  hvor  den  umiddelbart  kan  bringes  til  afklaring  mellem en
overordnetpolititjenestemand  og  klageren,  ved  f.eks.  påtale  af  den  enkelte  betjent.  Er  klageren
indforstået  hermed  afsluttes  sagen  uden  yderligere  efterforskning  eller  behandling,  og  der
fremsendes en notits til statsadvokaten og politiklagenævnet om sagens afgørelse. Anmoder ingen
af disse om at der foretages yderligere skridt anses en sådan notitsbehandlings klage for afsluttet.
statsadvokaten har desuden mulighed for, såfremt klager, er indforstået her med at henvise en sag til
notitsbehandling40. 
Når en adfærdsklage er modtaget af statsadvokaten er det første skridt der tages at underrette først
og fremmest politiklagenævnet og derudover politidirektøren, rigspolitichefen, evt. justitsministeren
samt indklagede betjente. Disse på nær indklagede opdateres derefter løbende om efterforskningens
udvikling.   statsadvokaten  kan  hvis  denne  finder  klagen  grundløs  rette  henvendelse  til  rette
39 Kilde: L 88 (lovforslag L88 s. 9) 
40 Kilde: L88
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henvendelse til politiklagenævnet med henblik på afvisning
Alt efter klagens formulering vil den blive behandlet enten som en simpel adfærdsklage eller som
en strafferetssag, dette er en bedømmelse der foretages af statsadvokaten, men kan indstille til at en
klage efterforskes som straffe retssag, følger statsadvokaten ikke dette kan de indklage dette til
rigsadvokaten.
statsadvokaten indleder nu sin efterforskning af klagen, evt. med hjælp fra rigspolitiet. I enkelte
tilfælde vil den berørte station eller kreds være kort involveret i efterforskningen, men dette sker
kun i sager hvor det skyndes nødvendigt for at indhente relevant bevis som der er risko for ville
bortkomme, f.eks. sikring af vidners identitet41.  Mens statsadvokatens undersøgelse står på skal
politiklagenævnet  løbende informeres om sagens fremgang samt de forskellige beslutninger  der
bliver  tager  i  forbindelse  med  undersøgelsen  .  Politiklagenævnet  har  desuden  under
efterforskningen mulighed for at anmode statsadvokaten om at foretage sig skridt i efterforskningen
som de skønner nødvendige. I første omgang forventes det dog at politiklagenævnet venter med at
anmode om yderlige undersøgelses skridt indtil at efterforskningen er afsluttet. 
I forbindelse med undersøgelsen vil parterne, klager og indklagede typisk bliv indkaldt til afhøring.
Dette  vil  ofte  forgå  på  statsadvokatens  kontor,  men  kan  også  evt.  henligges  til  rådhuset  i  den
indklagede eller klagers by. statsadvokaten kan evt. også indkalde til en retslig høring, i så tilfælde
vil begge parter få beskikket en advokat. De indklagede betjente er som udgangspunkt forpligtede
til at udtale sig til statsadvokaten, eller i tilfælde af retlig høring dommeren, om forhold der vedrøre
tjenesten. Det er dog værd at notere sig at i de indklagede betjente ikke har pligt til at udtale sig
forudsat at der er risiko for at  dette kan medføre straf eller disciplinær sag for betjenten. Dette
strækker sig faktisk så vidt at hvis en betjent skal afgive forklaring i en sag hvor der risiko for
disciplinær  sag  eller  straf  til  betjenten  ud  over  at  nægte  at  udtale  sig,  frit  kan  afgive  falsk
vidneforklaring uden risikofor straf42.
statsadvokaten udarbejder hvis der er tale om en adfærdssag en redegørelse for sagsforløbet, som
foreligges politiklage nævnet. Redegørelsen indeholder et overblik oversagens forløb, vurdering af
beviserne samt tilkendegivelse om sagens afgørelse. Det er herefter op til  politiklage nævnet at
komme med en indstilling til statsadvokaten om hvordan de finder sagen bør afgøres. 
I tilfælde af at der blot er tale om en adfærdsklage vil afgørelsen enten være en afvisning af klagen
eller at  staradvokatten rejser kritik af indklagede eller  indklagedes tjenestested alt  efter  klagens
41 Kilde: L88
42 Kilde: L88
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natur. Det er så der efter op til tjenestestedet evt. at rejse disciplinær sager.
Er der derimod tale om en straffesag vil klagen enten blive afvist eller også vil den gå videre i et
normalt strafferetsligt forløb.
Sagens  parter,  klager  og  indklagede  har  herefter   mulighed  for  at  indklage  afgørelsen  til
rigsadvokaten
Ovenstående gennemgang af klage proceduren er udarbejdet med baggrund i afsnit 2 fra lovforslag
L8843 som  omhandler  de  gældende  normer  for  adfærdsklager  over  politiet,  lovforslag  L88  er
indstillingen omkring det nye politiklage system som træder i kræft d. 1. januar 2012.
I den nuværende form er statsadvokaten den styrende part i en politiklage sag. Statsadvokaten er
både  styrende  i  forhold  til  efterforskning  og  afgørelsen.  Vælger  statsadvokaten  at  gå  mod
politiklagenævnet kan disse indklage det til rigsadvokaten, men den umiddelbare effekt af dette er
ikke  voldsom,  det  er  først  i  tilfælde  hvor  en  af  sagens  parter  vælger  at  indsende  sagen  til
rigsadvokaten.
Politiklagenævnet derimod har en vejledende indflydelse på forløbet, og er med til at holde øje med
at  statsadvokaten  faktisk  udføre  undersøgelsen,  de  er  samtidig  i  stand  til  at  rejse  kritik  af
statsadvokaten,  samt  dennes  ageren  og  afgørelser.  Statsadvokaten  er  dog  ikke  forpligtet
politiklagenævnets indsigelser.
43 Kilde: L88
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4. Den nye politiklagemyndighed
Der har i de seneste år, opstået kritik omkring behandlingen af politiklager , samt den opklarings
lange opklarings tid44.  Justitsministeren Lene Espersen,  fandt ingen mangler ved den nuværende
organisation, men vedtog alligevel et udvalg, som skulle gennemgå de erfaringer, der var dannet
over de seneste 10 år. Udvalget blev nedsat den 12 oktober 2006, og kom til at bestå af dommere,
statsadvokater,  professorer,  politidirektør/mester  og  lignende  kvalificerede  folk45.  Amnesty  blev
også tilbudt en plads i udvalget, men afslog pga. uenigheder med målsætningen. udvalgets formål
var at gennemgår og vurdere den gældende ordning for behandling af klager  mod politiet, samt
behandling af indsatte i politiets varetægt.  Udvalget igangsatte sit arbejde i januar 2007. 
I  løbet  af  2008, var udvalget særdeles aktive i  deres research. De besøgte Englands politiklage
organisation, Independent Police Complaints Commission (IPCC), for at få indsigt i deres arbejde.
IPCC er en uafhængig organisation af regeringen og politiet.  Udvalget besøgte også Sverige og
Norge, for at undersøge deres systemhåndtering af klager, og deltog i en ekspertworkshop omkring
politiklage mekanismer. Norge har selv haft et politiklagesystem, SEFO-ordningen, hvor den var
forbundet  med  politiet  og  rigsadvokaten  .  Ordningen  blev  afskaffet  ved  lov  d.  5  marts  2004.
Lovforslaget indeholdte  samme type informationer om mistillid til den gældende ordning - ligesom
situationen i Danmark46.  Norge fik oprettet en specielenhed fra d. 1 januar 2005, som ikke var
forbundet med politi eller anklage myndighed. 
 
I 2008 bedte udvalget yderligere Århus universitet om at foretage en  brugerundersøgelse  af folk,
der havde afgivet klager til politiklagenævnet.  Den kom til at indeholde 108 respondenter,  som
både havde negative og positive opfattelser af organisationen. Hensigten var at danne et overblik
med tilfredsheden af systemet  og om brugerne  havde kritik samt ros. Resultatet af undersøgelsen,
blev  mulige  forbedringer  af   politiklagenævnet,  som  kunne  implementeres  for  en  mere
tilfredsstillende service47. Heraf var resultaterne  opstillet af de mangler og kriterier der opstod mest
hos de adspurgte. Det første forslag omhandler ændringer af klageformen. Mange der indsender en
44 Kilde: Betænkning; s. 10
45 IBID.: s. 13
46 IBID.: s. 102
47 IBID.: s. 326
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klage, ønsker betjenten irettesat, og en formel undskyldning. De ønsker ikke at gennemgå en lang
klagesag, som kan tage måneder.  Undersøgelsen foreslår at man i en klagesituation kan vælge at
understrege, at man kun ønsker en irettesættelse af betjenten. Denne mulighed, kan reducere tiden
brugt på sagsforløbet, og optimere ressourcerne for andre krævende sager. 
Det næste punkt redegør for bedre distribution af informationer til  pårørende der klager. Der er
mange  som ikke  modtager  information  fra  statsadvokaterne  omkring  klagen,  eller  føler,  at  de
modtager  tilstrækkeligt.   Yderligere  er  der  et  problem  med  kendskabet  til  politiklagenævnets
organisering og hele politisystemet. F.eks. ved kun 13% af de adspurgte, at politiklagenævnet er et
kontrolorgan af statsadvokaternes sagsbehandlinger48. Desuden ved kun 11%, at politiklagenævnet
er en uafhængig organisation. Samtidig mener de også der bør være mere tilgængelig information
omkring  klagesystemets  udformning,  klageprotokoller  og  sagsgange.  Udvalget  mener  ud  fra
brugernes  kommentarer,  at  det  er  en  relevant  at  oprette  en  hjemmeside,  hvor  ovennævnte
informationer burde være tilgængelige .  
Det sidste forbedringspunkt fokuserer på afgivelsen af forklaring.  Personen der klager, føler sig
ikke altid hørt i sagen, og dette skal skærpes både for vedkommende og den påtalte betjent.  Det
forventes  at  skærpelsen  kan  give  mere  tillid  til  systemet,  fordi  vedkommende  bliver  afhørt
tilstrækkeligt. 
Disse  punkter  er  udarbejde  af  brugerundersøgelsen,  og  er  opstillet  som  relevante  mulige
forbedringer som kan opnås. Intentionen med forbedringerne er forøget tilfredshed, bedre image af
politiklagenævnet samt mere tillid.  
Med disse informationer som baggrund for undersøgelsen, skriver udvalget en betænkning af klager
over politiet. 
Forslaget
Udvalget har i sine overvejelser konstateret, at der har opstået en del kritik af efterforskningen hos
politiklagenævnet, samt kritik af statsadvokaternes afgørelser af  adfærdssager.  På internationalt
plan har de lande som Danmark sammenlignes med, indført tiltag for at gøre klagesystemet mere
uafhængigt, med intentioner om at skabe mere tillid for befolkningen (Ibid,:184). Udvalget mener
48 IBID.: s. 305-306
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derfor, at der skal grundlægges en uafhængig myndighed, som efterforsker straf og adfærdssager
mod politiet.  Dette forslag flader også i overensstemmelse med Amnestys rapport om behandling af
politisager i Danmark. 
Udvalget  har  også  besluttet  at  det  nuværende  politiklagenævn,  ikke  skal  bevare  sin  rolle  som
kontrolinstans overfor statsadvokaterne. Informationerne fra brugerundersøgelsen bekendtgør også
befolkningens  kendskab  til  nævnet,  da  84%  af  de  adspurgte  ikke  kender  til  deres  rolle.
Politiklagenævnet  bliver  også kritiseret  i  medierne,  som kun at  være facadepynt,  det  mener  en
straffeekspert fra Københavns Universitet. Grunden til dette, er fordi politiklagenævnets ressourcer
er  mangelfulde.  Yderligere  beskriver  et  tidligere  medlem af  nævnet,  at  hvis  der  er  uenighed i
mellem nævnet og statsadvokaten, vil advokaten 99/100 gange tage beslutningen selv 49.  
Udvalget har opstillet og bedømt 4 modeller i deres betænkning, flertallet besluttede sig for model 2
var bedst egent, til at skabe mere tillid overfor befolkningen. I den nye model er det forsat stats og
rigsadvokaterne  som skal  rejse  spørgsmål  om tiltale,  men  har  ikke  længere  ansvaret  for  selve
efterforskningen50. I specielle tilfælde kan sagen også henligges til justitsministeriet. Derudover bør
statsadvokaterne ikke involveres i adfærdssager.   Modellen har fundet inspiration fra det engelske
politiklagemyndighed IPCC, og skal ligesom denne være uafhængig af politi og anklagemyndighed.
Den nye myndighed vil tildeles navnet Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 
Den  uafhængige  myndighed   skal  besidde  ressourcerne  til  at  efterforske  sager,  hvor  politiet
mistænkes for strafbare handlinger. Ligeledes gælder det opstart af sager,  hvor indsatte i politiets
varetægt er behandlet forkert eller ved deres indgriben. Dette er også gældende hvis der ikke er rejst
mistanke mod en betjent. 
Ved  afslutning  af  en  efterforskning,  tilsendes  kendelsen  til  den  regionale  statsadvokat.  I
adfærdsklager, har myndigheden beføjelser til at rejse grundlag for kritik. Hertil kan myndigheden
selv  opstille  grundlag  for,  om en  adfærdssag  kan  afvises.  Derudover  henligges  sagen  ikke  for
myndigheden, hvis den bedømmes som en notitssagsbehandling, Det er forsat ansættelsesstedet som
beslutter  om en  disciplinær  handling  finder  sted.  Med  hensyn  til  straffesager,  er  myndigheden
underlagt anklagemyndighedens ret til at reje tiltalte - stats og rigsadvokaten. Indledningsvis kan
myndigheden indstille efterforskningen af en straffesag, hvis der mangler grundlag for oprettelse
Denne afvisning kan påklages til den regionale statsadvokat .  Statsadvokaten kan også afgøre om
en  sag  skal  indstilles,  såfremt  han  tilsendes  den.  Ved  afsluttede  straffesager  hvorpå  indholdet
49 Kilde: Berlingske
50 Kilde: Betænkning; s. 131
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dømmes strafbart, sendes sagen til den regionale statsadvokat.  Sagen skal inkludere en redegørelse
af efterforskningen, som myndigheden har udarbejdet.  
Undtagelsesvis  bør  politiet  selv  kunne  efterforske  hastighedsuoverensstemmelser,  hvor  ingen
pårørende  er indblandet, og hvis kendelsen er en sanktionstype af bøde eller betinget frakendelse51.
Angående efterforskning af sager, er dette politiklagemyndighedens ansvarsområde, statsadvokaten
har ingen beføjelser. Dog kan myndigheden påbegynde et sammenarbejde med statsadvokaten hvis
det ønskes. Yderligere har statsadvokaten ikke magten til at stoppe en igangværende efterforskning. 
Myndigheden  bør  administrativt  set  placeres  under  justitsministeriet,  i  den  forbindelse  har  de
ansvaret  for  myndighedens bevillinger,  økonomi personale og IT, men den er som organisation
uafhængig af ministeriet52.  
Den  Uafhængige  Politiklagemyndighed  organiseres  igennem  et  politiklageråd  bestående  af  5
medlemmer, som Justitsministeren tildeler i en periode over 4 år. Et medlem kan genvælges for
maksimalt 2 perioder. Formanden skal være tidligere landsdommer, rådet skal derudover består af
en advokat, professor i retsvidenskab og to repræsentanter for offentligheden. Rådet fungerer som
en bestyrelse, og har ansvaret for de generelle arbejdsprocesser. Myndigheden ledes i samspil af
råde og direktøren.  Direktøren har det  daglige ansvar af  myndigheden, og fungerer som chef
overfor de ansatte. Justitsministeren har beføjelsen til at ansætte eller afskedige direktøren, dog er
han forpligtiget til at forholde sig til politiklagerådets indstilling om dette.   
51 IBID.: s. 206
52 IBID.: s. 203
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5. Analyse og kritik af det gældende politiklagesystem 
Efter gennemgang af det gældende politiklagesystem, og forslaget om implementeringen af den
fremtidige, finder vi det interessant at undersøge, hvilke elementer der har rejst spørgsmål om en ny
organisation. I denne situation vil vi undersøge mediernes dækning af forløbet, pårørende som har
indgivet klager i en sag, og se må indflydelsesrige organisationer vurderinger. Vi lægger særligt
fokus på Løgstør sagen, fordi den har været så omtalt i medierne, dels pga. de mange omstødende
konflikter  og  afgørelser  i  sagen,  samt  den meget  lange  opklaringstid.  Vi  vil  benytte  Amnestys
rapport  af  behandling  af  politiklager  i  Danmark  til  at  opbygge  vores  analyse,  fordi  rapporten
indeholder bred og faglig tilgangsvinkel,  dog også med en tilladt kritisk tilgang. Inden Løgstør
sagen, vil vi kort redegøre for en anden sag, som vi finder stor interesse i, da amatørfotografi har
spillet en væsentlig rolle. 
I december 2004, blev en mand pacificeret, ved at en politimand puttede ham i håndjern, og trådte
ham  i  nakken,  imens  han  lå  på  maven  med  sine  sammenkædede  hænder  på  ryggen.  En
forbipasserende optager situationen på sin mobil. I klippet tiltaler betjent manden groft, og beder
ham derudover at  holde kæft,  idet  han kalder  efter  hjælp.  Betjenten forsætter  med at  træde på
mandens nakke53. Klippet senere hen udelt på ekstrabladets hjemmeside, hvor det skabe en voldsom
reaktion  i  den  danske  befolkning.  Statsadvokaten  kommenterede  også  sagen  som   "meget
kritisabel", men han fandt yderligere ikke grundlag for tiltale, fordi man var usikker om hvor hårdt
betjenten  havde  trådt  på  vedkommendes  hals.  Set  i  forehold  til  overensstemmelse  med
internationale menneskerettighedsstandarder om politiets magtanvendelse, beskrives der at sådan en
handling  kun  skal  være  nødsaget,  hvis  situationen  kræver  det54.  I  forehold  til  denne
overensstemmelse, og dokumentationen af handlingen, er det modsigende, at betjenten ikke kan
tiltales. Betjenten står på mandens hals, og indstiller ikke sin voldelige adfærd, da personen råber
om  hjælp,  i  stedet  forsætter  han.  Vi  mener  at  afgørelsen  i  denne  sag  er  skuffende,  eftersom
videoklippet  tydelig  fremfører  de  handlinger  betjenten  udøver  på  offeret  er  voldsomme.  Med
mediernes distribution af denne episode,  virker  det  kun logisk,  at  befolkningen for mistillid til
klagesystemet,  når  den  er  så  tydeligt  dokumenteret.  Dertil  kommer  det  afgørende  element  af
53Amnesty, 2008.; s. 27
54 IBID
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amatørfotografen også, uden ham ville denne handling ikke kun retfærdiggøres i medierne.  
 
Løgstør sagen forholder sig til anholdelsen af Jens Arne Ørskov Mathiasen, som blev anholdt d. 15
juni 2002, og døde senere hen i politiets varetægt. Han blev anholdt, eftersom han var beruset og
forstyrrede den offentlige orden under en byfest. Politiet transporterede Mathiasen til Ålborg arrest,
men var undervejs nødsaget til at stoppe på en rasteplads, da han blev særdeles aggressiv. Selvom
han var  i  håndjern forsatte  han sin  aggressive og voldsomme adfærd ude af  bilen.  Politiet  har
beskrevet, at de håndterede situationen ved at lægge ham på maven, og holde ham nede ved armlås,
imens den anden betjent udførte en benlås. Mathiasen blev pludselig passiv, og politiet anskuede at
han simulerede, for at angribe dem med paraderne nede. Da han stadig forblev passiv, ved at hans
øre  blev  vredet  om,  opdagede  betjentene,  at  det  ikke  var  skuespil.  Mathiasen  fik  fjernet
håndjernene, og blev opsat i sideleje, og undersøgt for puls. De bedømte han havde en puls, og
foretog ikke yderligere undersøgelse af ham, men tilkaldet i stedet ambulance. Ved deres ankomst,
konkluderede  Falck,  at  Mathiasen  ikke  havde  nogen  puls,  og  påbegyndte  genoplivningsforsøg.
Dette mislykkedes, og han blev videreført til Ålborg sygehus, hvor han erklæres død.  
Det efterfølgende sagsforløb som statsadvokaten varetager, resultere i en del tvivlsomme afgørelser
omkring  opklaring  af  sagen,  og  Mathiasen  grundlag  for  dødsårsager.  Den  indledende
statsobducentens erklæringer uklar i dødsårsagen, men det anskues at han døde af hyperexcitation,
hjertesvigt, igennem aktivitet  af voldsom fysiskgrad, kombineret med exstasy og alkohol55.  Dog
viste  obduktionsrapporten,  at  den  afdøde  havde  røget  hash  og  drukket  alkohol  svarene  til  en
promille på 1.73 %. Diagnosen blev derefter ændre til  hyperexcitation, igennem indtagelse af hash
og alkohol i  stedet,  selvom at obduktionsrapporten kun konkluderede at amfetamin,  kokain og
ligene stoffer  kun havde denne effekt.  Alligevel  konkluderede statsadvokaten,  at  Mathiasen var
afgået  ved  hyperexcitation,  af  kombinationen  hash  og  alkohol.  Denne  afgørelse  er  meget
misvisende,  eftersom obduktionsrapporten  konkluderer,  at  denne  kombination  ikke  har  dødelig
effekt, og der kan derfor rejses tvivl, hvorvidt at afgørelsen er korrekt, og om Mathiasen døde af
hjertesvigt.  Yderligere  blev  efterforskningen  kun  baseret  på  det  tilstedeværende  politi,
Falckreddernes  version  blev  ikke  inkluderet  eller  undersøgt,  hvilket  også  er  rejser  skepsis  af
efterforskningen, fordi de har deltaget tæt i forløbet af hændelserne. 
55 IBID.: s. 29
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Vi vil yderligere beskrive følgende kritik af dette sagsforløb, for at understrege hvor foruroligende,
det  er  hvordan  afgørelserne  dømmes.  Dette  gør  vi  endvidere  for  at  modsætte  statsadvokatens
afgørelse d. 4 september 2002, som fandt et betjentene ikke udførte kritisable handlinger i sagen.
Sagen forholdte sig til nogle væsentlige problematikker, da DR vidste et dokumenter program, som
satte spørgsmål ved nogle tvivlsomme punkter. Programmet udspurgte 3 lægesagkyndige (overlæge,
professor i retsmedicin og forhenværende forman for retslægerådet), disse afgav en anden afgørelse
af Mathiasens dødsårsag. Deres kendelse var ikke muligvis hjertesvigt, og at  dødsårsagen ikke var
usikker,  men  derimod  kvælning,  forsaget  af  vejrtrækningsproblemer  i  forehold  til  Mathiasens
position - maven mod jorden. De argumenterede for denne konklusion, ud fra objektive diagnoser i
Mathiasens krop, og bortlage forklaringen af hjertesvigt. Yderligere beskrev de, at hash, alkohol og
fysiskudmattelse ikke bidrager til hjertesvigt. Derudover er det i retslægerådets obduktionsrapport,
ingen bemærkninger om de symptomer, som de kvalificerede læger benytter til at konkludere den
nye dødsårsag56.  
Der blev i DR's dokumentar opstillet et eksperiment, som skulle demonstrere effekten af benlåsen.
Forsøget blev udarbejdet på Hvidovre Hospital af en Dr. og en overvægtig testperson. Testpersonen
blev lagt på maven, og bliver nedtrykket af en person der læner sig indover. Testen blev hurtigt
afbrudt, da resultatet var meget tydeligt. Efter få sekunder blev testpersonens ilt mængde i lungerne
reduceret til 87%, og forsatte efterfølgende til 80%. Denne situation forværres kun for den nedlagte
person, der sandsynligvis vil yde kraftigt modstand for at få luft. Selve testen demonstrerer, at en
nedlæggelse og aflåsning af en person i denne situation, kan have livstruende konsekvenser, og at
lignende teknikker er farlige at benytte.
Mathiasens nedlæggelse i benlås, har også en uddelt en bred skepsis. Statsadvokaten har personligt
beskrevet,  at  denne  benlås  ikke  fandt  sted,  men  det  blev  opdaget  i  et  interview,  at  en  af  de
indblandede betjente,  beskrev at  han foretog en benlås57.  Dertil  skaber det  stor undren, hvorfor
statsadvokaten  har  forsøgt  at  dække  over  denne  information.  Det  kan  bedømmes  udfor  denne
information, at advokaten intentionelt har dækket over informationen, for at beskytte betjentene.
Statsadvokaten  fremstår  derfor  ikke  upartisk,  men  derimod  som en  uprofessionel  enhed.   Der
forefindes også stor undren af valget af statsadvokaten til sagen. Advokaten havde tidligere været
ansat i Løgstør politi, og har muligvis involverede følelser i sagen og dets miljø. I denne situation,
56 IBID.: s. 35
57 IBID.: s. 38
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påvises det konkret hvor tæt sammenarbejdet med politiet og statsadvokaturen har været, og derved
kan der foreligge stor skepsis af hvor upartisk og grundig eftersøgningen bliver. 
Statsadvokatens endelige afgørelse fandt sted d. 17 marts 2005. Afgørelsen bedømte, at der ikke
skulle foretages nogle ændringer af den oprindelige, selvom der eksternt var dukket nye afgørende
beviser op. Der kom yderligere en afgørelse fra Rigsadvokaten d. januar 2006, hvori han beskrev, at
de 2 betjente ikke havde udøvet magtmisbrug eller voldelig adfærd over for Mathiasen58.
I  de  ovenstående  afsnit,  har  vi  refereret  til  følgende  episode  i  Løgstør  sagen,  som  vi  finder
kritisable.  Overordnet  set,  kan  størstedelen  af  disse  episoder  sammenfattes,  og  relateres  til
statsadvokatens  efterforskning.  Statsadvokaten  gemmer  vigtige  oplysninger  omkring  brugen  af
benlåsen  og  dermed   informationer  om dødsårsagen.  Efterforskningen  omhandler  også  kun  de
tilstedeværende betjentes version af forløbet, og ikke Falckredderne. De indledende informationer
vedrørende dødsårsagen er også ukorrekte, de bliver henholdsvis ændret, men bliver forsat kritiseret
af fageksperter, som mener den indblande instans, retslægerådet, har foretaget forkerte vurderinger.
Retslægerådet konkluderede at dødsårsagen var uklar, hvor trioen af de fageksperter, med hjælp fra
Mathiasens symptomer kunne konkludere en helt anden årsag - kvælning. Det blev også redegjort at
den type benlås der benyttes af politiet, kan være livstruende i givende omstændigheder.   
Dette er blot nogle af de relevante hændelser i Løgstørs sagen, som vi har beskrevet. Dog, mener vi
at   disse  episoder  illustrerer  et  sagsforløb,  der  ikke  har  levet  op  til  sine  standarder.
Sammenfatningen af de overordnede fejl og mangler i efterforskningen, mener vi giver et solidt
grundlag  for,  at  befolkningen  har  mistillid  til  politiklagesystemet.  Dette  er  også  berørt  af  de
offentlige medier, som jævnligt informerer befolkningen om processen i omtalte politiklagesager.
Avisen Nordjyske, har repræsenteret  sig selv som et aktivt medie i  efterforskningen af Løgstør
sagen. Avisen har så vidt bidraget i 2006 til, at få den forhenværende justitsminister Lene Espersen,
til at drøfte situationen dengang. Vi mener at landsdækkende medier som Nordjyske, organisationer
som  Amnesty  med  interesse  for  menneskerettigheder,  amatørfotografer,  befolkningen,  samt
lignende aktører - alle har bidraget til at rette fokus på de problematikker der med det nuværende
politiklagesystem, og derved fået regeringen til at tage initiativ til handling.  
Yderligere  er  en  af  de  kritiker  der  tit  har  været  rejst  af  det  nuværende  politiklagesystem den
sammen  fletning  der  er  mellem  anklage  myndighed  og  politi.  I  mange  andre  lande  som  vi
58 IBID.: s. 39 
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sammenligner os  med er politi og anklage myndighed adskilt. I Danmark er anklagemyndighed og
sammenlagt. Dette medfører at politijurister skal gennem et turnus system som starter med 3 år som
politijurist, derefter 2 års turnus hos enten rigspolitiet, statsadvokaten eller justitsministeriet. Efter
denne periode vender personen tilbage til en stilling som politijurist eller anklager. Resultatet er
dette at staben hos statsadvokaturen alle har været ansat i politiet59. 
Det kunne være ønskværdigt at få afskaffet denne sammensmeltning mellem anklage myndighed og
politi men dette er der ikke lagt op til i den nye reform. Begrundelsen for dette lyder 
”En  nærliggende  mulighed  for  at  sikre  denne  balance  vil  være  en  udskillelse  af
anklagemyndigheden  efter  en  model  svarende  til  f.eks.  den  svenske.  En  sådan  udskillelse  af
anklagemyndigheden vil  være  en  meget  betydelig  omlægning,  hvor omkostningerne  –  herunder
effektivitetstab – næppe står i forhold til de fordele, der kan opnås ved en enklere organisatorisk
løsning uden en total udskillelse af anklagemyndigheden”60
Der er her tale om en hvad man i aktør-netværksteorien kalder en sortboks, en samarbejde instans af
op til flere aktører der er nært forbundne. Grundet omkostningerne ved at åbne og omstrukturere
den sorteboks ser vi her et problem i aktør-netværket som for lov at forblive uforandret i forbindelse
med omstruktureringen af netværket. Dette gøres ud fra en vurdering af at det at åbne den sorteboks
vil være for omkostningsfuldt.
6. Interview metode
Eftersom vi  har  besluttet  at  indrage  interview i  vores  projekt,  har  vi  valgt  at  undersøge nogle
teknikker fra Steinar Kvale.  De åbne interviews vi har foretaget, er opstillet efter at intervieweren
på forhånd har dannet en struktur og formål for samtalen. Der bliver igennem samtalens proces
redegjort  for  den  relevante  viden,  ved  at  man  sprøger  ind  til  emnet  som  udfolder  sig  foran
intervieweren. I det åbne interview er der kun få kriterier som skal overvejes. Disse omhandler at
man ikke sigter efter at indsamle viden om den interviewedes  hverdagsliv og verdensopfattelse,
men at man inreresserer sig for et specifikt emne, som personen har kendskab til61. Det kvalitative
interview  kendetegnes  dog  ved  sin  nøje  opstillede  struktur,  som  den  følger  i  udformningen  i
interviewet62. I et åbent interviewforløb, sprøges der ind til et konkret emne med åbne spørgsmål. På
denne måde tildeles den interviewede rollen for at beskrive den ekslusive viden, som man ikke selv
59 IBID. :s. 21
60 IBID.: s. 22
61 Kilde: Kvale, 2007, s. 18
62 IBID.
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besidder, ved at spørge ind til de forskellige emner, som dukker op i forløbet.  
Det at interviewe er nødvendigvis ikke at betragte som en metode, men mere en færdighed der alt
efter kvalifikation er i stand til at hjælpe med at afdække ny viden, som Stienar Kvale skriver:
”Interviewing  may  be  regarded  less  as  a  method  following  explicit  rules  than
pragmatically as a craft, where the quality of knowledge produced by the interview
rests upon the subject matter knowledge and the craftmanship of the interviewer.”63
Dette er et meget gældende aspekt ved det åbne interview, eftersom man følger et specifikt regelsæt,
samt  en  hvis  orden  i  ens  spørgsmål,  hvor  man  hurtigt  kan  mist  anvendeligviden,  selvom
målsætningen er at  indsamle så meget viden man kan. Forsøger man i stedet at afdække nogle
specifike emner, er det optimalt at vælge det semi-strukturede interview. I denne interviewform har
man osptillet en række spørgsmål, man ønsker besvaret, samt en hvis orden for disse. Der er ikke en
konkret orden, som man skal forholde sig til, og der er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål i
forløbt,  hvis  det  er  nødvendigt64.  Ved  opførelsen  af  et  semi-struktureret  interview,  er  det  en
betydelig fordel,  at  informere den interviewede om emnet,  så vedkommende kan forebedre sig.
Herved sikrer man sig af afdække emnet under bedre omstændigheder.  Det er også af relevante
grunde,  at  skabe plads for  den interviewde,  så  vedkommende kan afgive opfølgende svar,  som
muligvis er væstenlig information. 
ANVENDT LITTERATUR
Vi har baseret vores interviewteknik og -struktur udelukkende på Steinar Kvale. Steinar Kvale er
meget  anerkendt  person,  indenfor  kvalitative  forsknings-interviews  og  bedømmes  for  at  være
førende på området. Hans metode er varrieret og giver mulighed for flere forskellige interview-
former som vælges alt efter behov. Vi har indsamlet vores erfaringer fra Steinar Kvales bog 'Doing
Interviews' som  er  en  god  og  lidt  mere  komprimeret  udgave  af  Kvales  bog  'Interview',  med
undertitlen, 'En introduktion til det kvalitative forsknings interview'. Doing Interviews giver en bred
og udmærket introduktion til Kvales metoder om at foretage et interview.
63 Kilde: Kvale, 2007, s. 50
64 IBID.
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6.1 Om de interviewede
For at få noget empiri at bygge vores aktør-netværks analyser på interviewede vi i forbindelse med
projekt 3 af de forskellige aktører for at få deres forståelse af deres placering i netværket, samt deres
øvrige erfaringer med billededokumentation af politiet samt anvendelse der af. 
Frank:
Frank er amatørfotograf på venstrefløjen og har i en rum tid dækket politiets adfærd i forbindelse
med  dokumentation  af  deres  arbejde.  Gennem interviewet  har  vi  søgt  at  få  kendskab  til  hans
oplevelser  med  det  at  dokumentere,  samt  udfordringer  med  at  at  anvende  den  indsamlede
dokumentation.
Svend:
Svend  er  professionel  fotograf  ansat  på  dagbladet  arbejderen,  han  er  desuden  gammel
venstrefløjaktivist og har der igennem haft mange erfaringer med politiet. Vi har benyttet ham til at
opnå viden om politiets ageren ved dokumentation fra pressens side. Samtidig har han været med til
at tegne et billede af hvordan en mere etableret fotograf som har et eget netværk har lettere ved at
finde anvendelse for sin fremstillede billededokumentation. 
Retsgruppen RUSK.:
Frivillig retsgruppe der særligt yder hjælp i forbindelse med sager mod politiet. Vi har via interview
med dem forsøgt at afdække deres modtagelse af billededokumentation, samarbejde med fotografer
samt deres almene syn på hvordan klagesager forgår.   
7. Aktør-netværksteori
I vores undersøgelse af aktør netværksteorier (ATN), er vi støt på en del videnskabeliges teksters
vurderinger af denne teori - nogle mere abstrakte og komplicerede en andre. Vi vil med disse tekster
gerne opbygge og beskrive konkrete og generelle teorier ved aktører og netværk. Vi vil senere bruge
disse  teorier  som analyse  redskab,  til  at  opstille  politiklagesystemet  som et  netværk med  flere
aktører, og undersøge deres forskellige roller. 
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I  en  tekst  beskrives  ATN  således  på  følgende  måde.   Aktører  og  netværk  kan  opfattes,  som
sammenvævning af samfundet, organisationer, agenter og maskiner -  alle er effekter som er opstået
igennem et netværk af både humane og nonhumane genstande65. Hertil  har Latour beskrevet en
meget mere simpel opfattelse af hvad der kendetegner en aktør: "... actors,  that is, entities that do
things" 66.  En aktør kan derfor betragtes som hvilken som helst genstand vi kan forestille os, som
gør ting - handler -  det gælder også ting som heller ikke besidder en menneskelig karakter, f.eks.
maskiner. Aktører kan sammenvæves i et netværk , hvor de er forbundet til hinanden pga. fælles
interesser. Dog konstituerer aktører og netværk hinanden, det betyder, at de opbygger hinanden, og
at et  netværk ikke kan finde sted, uden dets aktører og omvendt67.  Dette vil  vi gerne illustrere
nærmere ved et eksempel.  Hvis en gammel historisk bygning skulle nedrives for nyt byggeri, kan
det forestilles, at en gruppe mennesker vil modsætte sig dette projekt. Denne gruppe mennesker har
samlet sig omkring en fælles interesse (bevarelsen af bygningen), og vil sammenarbejde for dette
mål. De er henholdsvis alle sammen aktører, som har grundlagt et netværk sammen, hvori de er
forbundet. De har skabt forbindelser til hinanden, og muligvis til andre kontakter i omverden.  Dette
kunne muligvis være kommunen eller en kulturel organisation, hvor de forsøger at få støtte til deres
sag. Den måde aktørerne i netværket handler, kommunikerer og er forbundet med hinanden samt
omverdenen,  beskrives  som  en  interaktion68.  Dertil  vil  netværket  forsøge  interaktion  med
kommunen, og hvis de involverer sig i sagen, vil de i efterfølgende være forbundet med det nye
netværk. Det er specielt aktørernes handlingsforløb (interaktion), samt de kompetencer/erfaringer
der indsamles, som er interessant at undersøge og studere69 
Det opstartede netværk og dens sammensatte aktører forsøger igennem deres interaktioner at oprette
alliancer  med  andre  aktører,  i  ovennævnte  eksempel,  kommunen  ,  for  at  kunne  modsætte  sig
nedrivningen.  Alliancerne er derfor afgørende for  netværkets bevarelse og stabilitet, i den forstand,
at hvis bygningen nedrives, har netværket intet grundlag for at eksistere70
De midler og ressourcer, som aktørerne benytter i deres interaktioner med andre, kan opstilles som
65 Kilde: Law, 1992; s. 2
66 Kilde: Latour, 1992; s. 241
67 Kilde: Olesen et at.,2007; s. 63
68 Kilde: Law, 1992; s. 2
69 Kilde: Latour, 1992; s. 243
70 Kilde: Jones et al, 2003; s. 3
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at være heterogene. Vi beskrev i ovennævnte afsnit, at en aktør kunne være alle typer af genstande.
Hertil kan aktøren selv benytte en masse redskaber for at foretage sin interaktion, hvilket gør hans
aktion varieret og  uensartet  sammenlignet med alle andre aktørers handlinger. Således kan der
redegøres for, at aktørers interaktioner med hinanden er af en varieret og uensartet  type, hvilket gør
den heterogen71.   
Et andet interessant område ved aktør netværksteorier er "black boxes"72   eller "punctualisation"73.
Begge emner omtaler den samme teori i ATN, hvilket kun bidrager til at skabe forvirring, og gøre
emnet mere abstrakt end nødvendigt. Vi vil forholde os til ordet sorte bokse, fordi det er nemmere at
associere med. Det område et netværk dækker over med alle dens involverede aktører, kan blive
meget besværligt at overskue.  Et netværk kan handle som en samlet enhed, hvor det former sig som
en sort boks, og samler en masse aktører som en. I denne tilstand,  skjules en masse aktører, og
erstattes/repræsenteres af den funktion de udgør74. Sådan en sort boks eksisterer i  mange af ens
dagligt  benyttede  artefakter,  så  som  computeren.   Vi  spekulerer  normalt  ikke  over  alle  de
komponenter (aktører), som den indeholder : Strøminput, mus, skærm, tastatur, software, hardware
osv. Hvis disse aktører handler som en samlet enhed, ser vi den som dette - en sort boks, og ikke
alle delene som den indeholder.    Vi kan hermed  putte computeren ned i en sort boks, fordi vi ser
en som et objekt, og tager alle de interne aktører forgivet. Vi vil forsat have computeren i sådan en
boks,  indtil  der  opstår  en  fejl  i  dens  kredsløb  af  aktører,  f.eks.  brænder  hardwaren  sammen.
Således kan man lagre et velkendt netværk i en sort boks, hvor man kun ser det givne element
(computeren), som en helhed.  Et netværk, der kan lagres i en sort boks, er ofte et element der
benyttes i en meget bred forstand, f.eks. en arbejdsrutine. Dette element kan  være hvilken som helst
genstand, som muliggør at vi kan handle hurtigere og mere effektivt75  
Et aktørnetværk forbliver altid i momentum. Der vil altid foregå interaktioner i blandt aktørerne i
netværket. Det interessante ved aktørnetværks teorier er hvorfor, og hvordan det finder sted? Hvilke
aktører findes i netværket, hvilke tilgængelige ressourcer har og benytter de for at forblive i deres
rammer og forholde sig stabile - eller er netværket i en overgangsproces? Hvordan er netværket
struktureret,  og  hvornår  kan  det  forme  sig  som  en  sort  boks?  Hvilke  behov  og  krav  dækker
71 Kilde: Law, 2006; s. 7
72 Kilde: Callon et al., 1982; s. 285 
73 Kilde: Law, 1992;
74 Kilde: Law, 1992; s. 5
75 Kilde: Law, 1992; s. 5 
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netværket over, og modarbejder det andre netværk eller fremstår som konkurrenter med andre? 
Når  vi  i  det  kommende taler  om aktører  på  mikro-  og makroniveau refereres  der  til  en  tænkt
placering i det hierarkiske system omkring politiklagesager
 
 
8. Aktører i det gamle klagesystem
Sortboks: Justitsboksen er defineret i analysen af det gamle og ny politiklage system. I forståelsen
af  at  rigsadvokat,  statsadvokat,  rigspolitiet,  og  politiet  alle  er  sammen  flettet  i  form af  turnus
ordning for politi jurister, det er en forudsætning for arbejde i de tre øvrige aktør instanser at de
ansatte jurister har været i gennem en turnus ordning på min. 2 år som anklager ved politiet.
8.1 Aktørere på makroniveau
Rigsadvokaten
Rigsadvokaten er i denne sammenhæng som aktør tilstede på makroniveau i den forbindelse hvor
man ser netværket som anvendelsen af billedemateriale i forbindelse med klager over politiet. Som
den  øverste  instans  over  statsadvokaten  skal  rigsadvokaten  som  aktør  tage  stilling  til  alt
underliggende materiale som har været gennem statsadvokaten. Dog er rigsadvokatens udnyttelse
og funktion i netværket, afhængig af andre aktørere både fra makro- og mikroniveau da disse aktivt
skal inddrage og aktivere rigsadvokaten som aktør i form af en ankesag. Rigsadvokaten vil ellers
blot være tilstede som en passiv funktion i netværket og ikke opfylde sin potentielle funktion. 
Rigsadvokaten er med i den sorteboks justits 
Statsadvokaten
Statsadvokatten  er  hovedaktøren  på  makroniveau  og  også  den  vigtigste  aktør  i  netværket.
Statsadvokaten er den aktør der i stort omfang er ansvarlig for at inddrage mange af aktørerne fra
mikro- såvel som makroniveau, ved de handlinger og forbindelse som statsadvokaten vælger at
aktivere og indrage i netværket . Undlader statsadvokaten at aktivere en visse aktører vil de i stort
omfang være sat uden for eller ihvertfald være passive i netværket. På sin led kan statsadvokaten
altså  ved  hjælp  af  sine  handlinger  definere  netværksomfang.  Dog  kan  statsadvokaten  tildels
påvirkes af politiklagenævnet
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Statsadvokaten er med i den sorteboks justits
Politiklagenævnet
Politiklagenævnet agere som aktør på makroniveau ved at både at være vejledende instans med fast
bindeled til 2 af de andre aktører, de kan være delvist styrende i nætværks opbygningen i forhold til
at få indraget yderligere aktørere fra både mikro- og makroniveau. 
Rigspolitiet
Fungere som aktør på makroniveau. De er ikke naturligt indraget og skal indrages af øvrige aktørere
på makroniveau. Politiet er en del af den sorteboks justits 
Politiet (som anklagede)
politiet  agere  kun  svagt  på  makroniveau,  de  er  som aktør  her  kun  omfattet  i  tilfælde  af  den
allertidligste efterforskning af en sag hvis dette skønnes nødvendigt. Som aktør på mikroniveau er
de igangsættende for hele netværket da dette først er nødvendigt og aktiveres når politiet som aktør
foretager sig en handling der aktivere netværket.
8.2 Aktørere på mikroniveau
Medierne
Som aktør på mikroniveau kan medierne værende igangsættende. Dette sker ved at bringe sager
frem for aktørerne på makroniveau
Amatør fotograferne
Kan være igangsættende for øvrige aktører på mikroniveau, kun agerende i  starten af netværks
interaktion
Retsgrupperne
Er  som  aktør  potentielt  startende  for  netværket,  hvis  deltagelse  er  aktiv  under  hele
netværkshandlingen
Dokumentationen
Aktør som kan være startende, passiv aktør. Interaktion på mikroniveau
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Forurettede 
Skabende for netværket, agere sammen med øvrige aktørere på mikro- og makroniveau. 
Sag
Skaber netværkskonstruktionen. 
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8.4 Aktør-netværks analyse af det nuværende klagesystem
Selve aktør-netværket startes som et resultat  af interaktion mellem de 2 aktørere forurettede og
politi indklagede. I en spændings situation mellem disse to aktører opstår sagen som aktør, som er
den hele netværket drejer sig omkring. Alt efter situationen aktiveres allerede her en stribe andre
aktører på mikroniveauet. Er amatørfotograf aktøren til stede og bevidner interaktionen mellem de 2
førnævnte  aktører,  opstår  endnu  en  aktør,  dokumentationen,  indenfor  netværket.  Ligeledes  kan
dokumentationsaktøren opstå hvis medie aktøren er tilstede, hvorved denne aktør automatisk bliver
aktiv  i  netværket.  Politiaktøren  ændrer  sig  derimod  til  at  være  passiv,  efter  sagen  er  skabt.
Forurettede-aktøren har nu potentialet til at aktivere aktøren retsgrupper på mikroniveauet, som så
videre kan fungere som bindeled op til aktøren statsadvokaten. Alternativt kan statsadvokaten som
aktør indrages direkte uden aktivering af retsgruppe aktøren. Medieaktøren har ligeledes potentiale
til at ved hjælp af en handling, i form af en offentliggørelse af aktøren dokumentation, at være
bindeled til politiklagenævn, statsadvokaten, og politiet ved at aktivere disse til at igangsætte en
sag. Amatørfotografs-aktøren kan ved ved hjælp af  dokumentation som bindeled potentielt aktivere
medieaktøren, samt støtte op om forurettede samt retsgruppe-aktørerne.
Når  statsadvokat  aktøren  aktiveres  fungerer  den  automatisk  som  bindeled  til  politiaktøren,
politiklagenævns-aktøren, rigspoliti-aktøren, forurettede samt evt. retsgruppe-aktøren. 
I  det  videre forløb i  netværket  vil  politiklagenævn og forurettede-aktøren have potentiale til  at
aktivere statsadvokataktøren.
Hvis man vælger at rette fokus mod aktøren dokumentation, som er det projektet har fokus på, vil
man ligge mærke til at den som aktør står svagt. Den har behov for andre bindeled, for i det hele
taget at blive indraget, og blot fordi den  er til stede sker der ikke nødvendigvis en udnyttelse af af
denne aktør, i sags-netværkets sammenspil. Det er ikke altid den er er tilstede i netværket selvom
potentialet for den reelt set er der.  Dette skyldes en negativ interaktion mellem politi aktøren og
medie- eller amatørfotograf aktøren. Dette sker ved at politiaktøren søger at  hindre de to andre
aktører i at skabe dokumentationsaktøren
Som eksempel på at politiet forsøger at hindre dokumentation uddyber Frank76 ” det var til klima
76 Her som repræsentant for amatørfotograf aktøren
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topmødet var et eksempel … hvor de tog hunde frem og med peberspray, og alle blev så mast
tilbage. Der ingen der kom igennem heller ikke pressen, nu jeg så heller ikke presse, men, så der
var ingen åbenbart der måtte dokumentere noget som helst”77
Adspurgt om sine erfaringer med dokumentation af politiet fortæller Svend78 ”Ja altså... tilforskel
til syd for grænsen for eksempel hvor pressekort bliver respekteret, der har jeg herhjemme oplevet
at de er bedøvende ligeglade med pressekort. Den 16. december 2006 der blev jeg eksempelvis
arresteret og kylet i  dommervagten for det ikke skal være løgn, og blev anklaget for alt muligt
mærkeligt. Og det eneste jeg havde fortaget mig var sådan  set bare at passe mit arbejde. Jeg har
også været udsat for alt muligt andet chikane, fået revet halvdelen af mit hår af og, altså jeg synes
ikke man respekterer pressen.”79
Der tegner sig altså set fra medier og amatørfotografen som aktører, et billede af at politiaktøren
aktivt modarbejder dem i skabelse af dokumentationsaktøren. 
Selv ikke hvis dokumentationsaktøren skabes, finder den ikke nødvendigvis anvendelse i netværket.
Den er afhængig af at  enten medie eller amatørfotograf-aktøren aktivt fungere som bindeled og
sætter  den  i  sammenhæng med de øvrige aktører.  Her opstår der dog et problem da der ikke
nødvendigvis er noget bindeled til de andre aktører.
Frank, adspurgt om hvad han som amatørfotograf gør med materialet forklare ”Jamen desværre gør
jeg ikke noget ved det,fordi jeg ved ikke rigtig hvor jeg skal gøre af det henne.”80
Adspurgt om det dokumentation der  ikke indleveres svarer RUSK81 ” Ja det er svært at vide for
folk hvor de skal gå hen med noget billedemateriale hvis nu vi siger de har fanget noget politivold
på en video optagelse. Hvor skal det lige indleveres henne, hvad skal de gøre? Det er jo ikke en
situation som folk lige er vant til at stå i.”82
Adspurgt  om  han  nogensinde  er  blevet  kontaktet  af  statsadvokaten  i  forbindelse  med  en
efterforskning med henblik på rekvirering af dokumentation oplyser Svend ”nej det har jeg aldrig
77 Interview frank  03:02 
78 Her som repræsentant for medie aktøren
79 Interview svend 01:38
80 Interview frank 03:54
81 Her repræsentant for retsgruppe aktøren
82 Interview rusk 02:53
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været ude for”83  senere uddybes der yderligere omkring statsadvokatens efterforskning  ”I visse
sager selvfølgelig der gør statsadvokaten noget i sin efterforskning for at dokumentere det, men
meget meget ofte så siger statsadvokat også bare, pfff, vi kan ikke identificere hvad for en betjent
det var, hvis det for eksempel var til en demonstration og der var mange betjente tilstede. Så jeg kan
ikke fortage mig noget yderligere uden at foretage nogen skridt til at forsøge at dokumentere det. Så
derfor så som retsdelingen er lige nu der er det  op til  krænkede selv eller evt.  den krænkedes
repræsentanter, os eller en advokat at indsamle dokumentation”84
Der tegner sig i alt  et  billede af,  at  det øvre makroniveau i stor grad består af aktører der kun
sammenarbejder inden for deres del af netværket, hvor alle sammen er en del af den sorte boks vi
har valgt at identificere som justits. Den interne sammensmeltning i denne del af netværket kan som
tidligere  nævnt  være  en  hæmsko,  for  at  aktør-netværket  udnyttes  optimalt,  dog  kan
politiklagenævnet som aktør forsøge at påvirke de øvrige aktører inden for makroniveauets sorte
boks, men det er langt fra et sikkert bindeled, da det er op til de enkelte aktører inde i boksen om de
vil imødekomme dette.
9. Aktører i det nye klagesystem
Sortboks: Justitsboksen er defineret i analysen af det gamle og ny politiklage system. I forståelsen
af  at  rigsadvokat,  statsadvokat,  rigspolitiet,  og  politiet  alle  er  sammen  flettet  i  form af  turnus
ordning for politi jurister, det er en forudsætning for arbejde i de tre øvrige aktør instanser at de
ansatte jurister har været i gennem en turnus ordning på min. 2 år som anklager ved politiet.
9.1 Aktørere på makroniveau
Rigsadvokaten
Uændret fra det gamle system
Statsadvokaten
Statsadvokaten  er  nu  ikke  længere  hovedaktør  på  makroniveau.  Aktør  fokus  ligger  som  en
afsluttende og visiterende aktør 
83 Interview svend 09:03
84 Interview rusk 18:54
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Statsadvokaten er med i den sorteboks justits
Det uafhængige politikagenævn (DUP.)
Det  uafhængige  politikagenævn  er  nu  den  nye  hovedaktør  på  makroplan,  og  har  overtaget
statsadvokatens  tidligere  rolle  i  forhold  til  at  aktivere  de  påkrævede  aktørere.   Dog  er  det  i
modsætning til statsadvokaten ikke en afsluttende aktør
Rigspolitiet
Uændret fra gamle system
Politiet (som anklagede)
Uændret fra gamle system
9.2 Aktørere på mikroniveau
Medierne
Uændret fra gamle system
Amatør fotograferne
Uændret fra gamle system
Retsgrupperne
Uændret fra gamle system
Dokumentationen
Uændret fra gamle system
Forurettede 
Uændret fra gamle system 
Sag
Uændret fra gamle system
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9.4 Analyse af det nye politiklagesystem
Som det fremgår af gennemgangen af aktørerne i det  nye politiklagesystem ovenfor er det ikke de
store udviklinger der er sket inden for aktør-netværket. Politiklagenævnet erstattes af DUP-aktøren,
som samtidig også går ind og overtager størstedelen af statsadvokat-aktørens rolle i netværket, og er
nu  det  nye  center  for  at  skabe  bindeled  både  til  makro  og  mikroniveau.  DUP-aktøren  er  i
modsætning til statsadvokat-aktøren ikke den del af den sorteboks justits, hvorfor denne ændring i
aktør-netværket potentielt kan åbne op for en større mængde bindeled startet fra makroniveau ned
mod mikroniveau. Systemet er dog ikke indsat endnu hvorved det kan være vanskeligt at sige noget
om den en lig dynamik inden for aktør-netværket, og som RUSK påpeger i interviewet ”man kan
da håbe at det her nye system vil føre til en lidt mere uafhængig afgørelse i de her klager, men igen
altså vi har til gode og se hvordan systemet rent praktisk udmønter sig og ofte er en ting hvad der
er skrevet i lov forarbejder og den slags og en helt anden ting er den praktiske virkelighed. Lad os
prøv at gi' det en chance og se hvad det rent faktisk bliver til. Det er i hvert fald en udvikling i den
rigtige retning”85
10. Betænkning om ny aktør 
I de ovenstående aktør-netværk fremgår det at der i forhold aktøren dokumentation er et problem
med kontakten til en lang række af de øvrige aktører. De manglende bindeled til disse gør at selv
om  dokumentationsaktøren  er  tilstede  i  netværket  får  den  ikke  nødvendigvis  nogen  videre
indflydelse  her  på.  Vi  forslår  derfor  som  en  mulighed  for  at  overkomme  disse  barriere  i
netværkshandlingen at  man opretter  en ny aktør  kaldet  dokumentationsbase .  Denne aktør  skal
fungere  som  opsamlende  aktør,  specielt  rettet  mod  aktørerne,  medier,  amatørfotograf,
dokumentation,  retsgrupper   og  DUP-aktøren.  Denne  aktør  placeres  på  mikroniveau  i  første
omgang.   Det  optimale for  denne nye aktører  ville  være en placering på makroniveau som en
direkte under af aktør af DUP-aktøren, da det er dem den er rette meget mod, men i første omgang
ville det nok være mest realistisk at se den oprettet som uafhængig selvstændig aktør, dette siger vi
på på baggrund af følgende vurdering fra RUSK  da de bliver spurgt om sandsynligheden for at
DUP-aktøren i første omgang vil oprette denne aktør ”Altså jeg vil gerne se det før jeg tror det. Det
vil  helt  klart  være ønskværdigt der bliver taget sådan et  initiativ fra denne her nye uahængige
85 Interview rusk 17:46
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myndigheds side, at de stod for sådan en indsamling. Det ville også, være det helt rigtige sted
sådan helt objektivt at lige det fordi det er dem der skal træffe afgørelser i de her sager så det er
dem der har brug for det. Det burde indleveres direkte der mener jeg sådan set. Så kommer man
også meget uden om de her kontrol foranstaltninger. Men om de vil gøre det, det tror jeg nu ikke de
har nogen aktuelle planer om”86
86 Interview rusk 16:44
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10.2 Analyse af det nye politiklagesystem med den ny aktør
Med tilføjelsen af den ekstra aktør er det vores umiddelbare opfattelse at  man vil se en kraftig
styrkelse af aktøren dokumentation. Der er oprettet et naturligt bindeled for til den ved hjælp af den
nye aktør  dokumentationsbase.  Den nye aktør  er  desuden styrkende bindeled til  retsgrupper og
medier, hvorved at dokumentationsaktøren via disse kan interagere med DUP-aktøren. Samtidig er
den nye aktør tænkt med et naturligt stærkt bindeled til dup-aktøren da det nu er mere lige til for
denne aktør at tilgå dokumentationsbase-aktøren. Den  nye aktør er med andre ord sammenbindene
for netværket  og styrkende for bindeledende aktørerne i mellem. Den nye aktør fungere også som
en mere sammenbindene funktion mellem makro- og mikroniveau aktører. 
11. Konklusion 
Billededokumentation af politiets arbejde er bestemt et effektivt middel til at løfte bevis byrden i
forbindelse med klage sager, i case afsnittet ser vi hvordan mange af sagerne er afgjort udelukkende
på baggrund af dette materiale, det er dog en brøkdel af den producerede dokumentation der faktisk
finder anvendelse. Der er med andre ord en barrier i for anvendelsen af det. En del af denne barriere
kan  tilskrives  den  nuværende  politiklagestruktur  hvor  der  er  en  manglende  kommunikation  og
opsøgen  af  dette  materiale,  hvis  ikke  det  er  inkluderet  i  den  originale  klagesag  indsendt  til
statsadvokaten er der umiddelbart ikke stor sandsynlighed for at det bliver inddraget endsige forsøgt
anskaffet.  Der  er  også  en  mangel  på  kontakt  mellem amatørfotograferne  og  retsgrupper,  samt
medier når det kommer til en videre formidling af billededokumentation mellem disse. Med den
kommende ændring i  politiklagesystemet  er  dog en mulighed for  at  barrieren mellem det  sags
efterforskende og billededokumentations producerende lag  kan vil blive opblødt lidt. Dette er dog
ikke hele problematikken hvorfor at en oprettelse af en dokumentationsbase med henblik på en
samling  af  billededokumentation  synes  ønskværdigt.  Dette  vil  øge  mulighederne  for  tilgang til
dokumentations materialet, samt fjerne den barrier som der er i og med at amatørfotograferne ikke
har noget fast sted at henvende sig med deres materiale. Dette vil styrke muligheden for anvendelse
af billededokumentation meget.
12. Perspektivering
Da det  nye  politiklagesystem endnu ikke  er  implementeret  er  det  vanskeligt  at  sige  noget  om
hvordan den fremtidige efterforskning af politiklagesager reelt vil komme til at forgå. Der synes
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dog  at  være  et  potentiale  for  oprettelsen  af  en  samlende  struktur  for  indsamling  af
billededokumentationen der skabes af politiets arbejde. Retsgrupperne og andre grupperinger der
kunne gavn af dette materiale ville have en lettere tilgang til det, og dermed ville der også være en
potentielt større udnyttelse af dette materiale. Der er dog ud fra hvad vi ved ikke et sådant projekt
under udvikling på nuværende tidspunkt
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